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ZNA CAJ S LAVONSKO-PODRAVSKE ZELJEZNIC E
U DRUSTVENOM RAZVOJU SLAVONIJE
KRAJEM 19. I POEETKOM 20. STOLJECA
Uvod
O znahju i ulozi u druStveno-ekonomskom i politidkom razvoju Sla-
vonije i Slavonsko-podravske L ljeznice, krajem 19. i podetkom 20. stoljeia,
vr5ena su periferna istraZivanja, uglavnom u sklopu istraZivanja i publikacija
o: privredi i prometu Slavonije, migracijama, Skolama, Julijanskoj akciji i
slidno. Slavonsko-podravska Zeljeznica, vi5e je poznata pod imenom "Gut-
mannova Leljeznica", kako su je zvali njeni putnici. Za l<rajeve slavonske
Podravine i podrudja sjeverno od Papuka bila je od znadajne gospodarske i
druStveno -kulturne vaZno sti, p o seb no za razv ttak drvno-preradivadkog p odu-
zeca Beli5ie, izkogaje i proizi5la. Podrudje slavonske Podravine,r bilo je u
19. stoljeiu privladan kraj za ulaganje zbog tzuzetnog bogatstva stoljetnim
kvalitetnim Sumama.
O projektima Leljeznica u Hrvatskoj do Nagodbe, kao svojevrsnu sin-
tezu povijesnih i historiografskih izvora, objavio je 1974. godine Bernard
Stulli, ali ne i o Slavonsko-podravskoj leljeznici koja nastaje kasnije. Arhiv-
ska grada o Slavonsko-podravskoj leljeznici, odnosno njezinim pravilnicima
i ugovorima te izvjeiiima osjedke Trgovadko-obrtnidke komore, nalazi se u
osjedkom DrZavnom arhivu. U zavl(ajnom muzeju u Be1i56u nalazi se stalni
postav o Slavonsko-podravskoj i,eljeznici, u Magyar orszilgos levelt6r Buda-
pest (Madarskom drZavnom arhivu) nalazi se arhivska grada o kupoprodaj-
nim ugovorima Suma te ugovori o koncesijama i Leljeznici, ali je najbrojnija
neistraZena grada o Slavonsko-podravskoj Leljeznici u tada5njim novinama:
Die Drau, Narodna obrana, Pozor (i Obzor), Slavonische Presse, Vjestnik
iupanie virovitiike, Esseker Zeitung, Narodni prijatelj, Branislav Esseker
Lokalgblatt,koje su tiskane, gotovo sve, u Osijeku.
I Slavonska Podravina se odnosi na podrudje izmedu rijeke Drave i planina Papuka i
Krndiie.
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Znahjni su povijesni izvori i literatura objavlj eni za vrijeme simpo-
zlja "Kombinat Beliice kao iinilac privrednog razvoja", Beli5ie, 1978., u
Zborniku radova JAZU, Centar za znansfveni rad, u Osijeku, 1980. godine.
Pisani su i poneki manji dlanci o Slavonsko-podravskoj Leljeznici, kao dla-
nak Josipa Hama, Povijesni pregled razvoja, koriitenja i uloge Slavonsko-
podravske Zeljeznice, Godi5njak, br. 2., DruStvo prijatelja starina, u Donjem
Miholjcu , 1993. godine.
Slavonsko-podravska Zeljeznica gradena je od 1884. do 1908. godi-
ne, prvenstveno za potrebe eksploatacije drvne mase u poduzeiu Beli5ie, ali
je sluZila r za javni prijevoz. S obzirom na tada5nju industrijahzacrju Slavo-
nrje, raslojavanje porodidnih zadruga, migraciju stanovni5tva, pojadanu ma-
darizaclju Julijanskom akcijom putem Skola i Leljeznica, Slavonsko-podrav-
ska Zeljeznrcaje pored ekonomske i prometne vaZnosti dobila i politidki zna-
daj.
Ekonomsko i prometno stanje Slavonije uoii realizacije projekta
Slavonsko-podravske Zelj eznice
Iako je svjetskaizlolba u Londonu 1851. godine trebala poticati Zelju
za industrijskim razvojem,' ona nije znalajno pomogla razvoju Slavonije,
kako to primjeiuje tada5nji zvjestilac osjedkih Narodnih novina: "gdje nema
ba5 nikakovih fvornicah, i gdie obertnost samo po imenu spoznajemo", te:
"Sve se u svietu dalje d12e, samo mi stojimo niZe".3 Bilo je tada u slavonskoj
Podravini manjih pogona s odredenim brojem radnika, a prema izvje5iu os-
jedke Trgovadko-obrtnidke komore 1859. godine, Sumsko je bogatstvo ve-
likim dijelom izgubljeno za industriju zbog nedostatka komunikacija, radne
snage i kapitala, s dijom ie se intenzivnijom eksploatacijom zapodeti ne-
koliko godina kasnije instaliranjem parnih pilana.
Za eksploataciju Suma bile su potrebne ceste, a stanje Zupanijskih,
kotarskih i opiinskih cesta u Slavoniji ovisilo je o skromnim materijalnim
moguinostima lokalnih vlasti. Godine 1850. spominje se samo 19 cesta na
kojima postoje po5tanske postaje, gdje se mogu izmijeniti konji i primiti put-
nici, a na kojima je promet bio neredovit.4 U isto vrijeme redovit promet u
Slavoniji bija5e rijekama, i to uzvodno Dravom i Dunavom do Beda i Pe5te,
od Osijeka i Vukovara nizvodno Dunavom do Zemuna, pa uzvodno Savom
' Mirjana Gross, Poiec i moderne H rvatske, Zagreb, l 985., str. 268.-269.
' Narodne novine, Zagreb,br. 152.,4. VII. 185 1.,
Narodne novine, br. 163., 17. VII. 1851.
a Poitanske ceste bijahu: Osijek - Vrpolje, Osijek - Vukovar, Vukovar - Vinkovci, I,{ova
Gradiika - Poiega - Naiice...
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do Siska, i dalje uzvodno Kupom do Karlovca i cestom od Karlovca do
primorskih luka Senja i Rijeke prema moru. Masovni tereti, Litartce i drvo,
rano se javljaju i odvijaju na ovom glavnom trgovadkom putu, ali i na rijeci
Dravi koja je Dunavom bila povezana s njemadkim trZi5tem. Centralni organi
zemalja ugarske krune sve ie vi5e interesa pokazivati za buduii moguii
glavni prometni put L,roz Slavoniju, zbog golemog interesa za izvoz poljo-
privrednih proizvoda iz uLe Ugarske do morskih obala, a ne samo zbog
politidke dominacije nad Hrvatskom i Slavonijom.s
Slavonska savska dionica (Zemun - Sisak), djelomidno je poboljSana
rijednim regulacijskim radovima, ali ostali su nerje5ivi problemi nepovoljnog
vodostaja, koji nije omoguiavao velikim dunavskim brodovima s gazom od
6 stopa nastaviti plovidbu Savom. Ostali brodovi s najvi5e 4 stope gaza, od-
nosno veii brodovi, nisu mogli dalje Kupom.6 Podetkom 19. stoljeia trgovi-
na, posebno drvom i Litaricama iz Slavonije, bila je pojadana uglavnom rijed-
nim putovima Drave, Dunava i Save, ali vei u drugoj polovici 19. stoljeia
rijedne putove postupno zamjenjuju Leljeznice. Gradnja Leljeznidkih pruga i
proizvodnja slavonskih hrastovih badvarskih duZica naglo se Sirila, posebno
kada je 1873. godine zavr5ena l,eljezni(ka pruga do luke Rijeka.'
Podizane su pored starih pilana na vodeni pogon8 i parne pilane, koje
su ubrzale proizvodnju drvne mase i pojadal e izvoz.e Intenzivniju sjedu Suma
u Slavoniji zapo(,elo je poduzeie Societe d'importation de chAne, koje je od
1871 . do I 910. godine (za 35 godina) posjeklo preko milijun hrastovih staba-
la. Eksploataciji Suma pridruZila se 1887. godine firma Neuschlosz, Schmidt
& Marchetti (sredi5te u Budimpeiti), koja je nastala spajanjem firme Karla
Neuschlosza i sina iz Budapesta, firme Jacquesa Schmidta iz Strasbourga i
firme grofo Luigtja Marchettija iz Rijeke, i sklopila ugovor s grofom Peja-
deviiem o iskori5tavanju Suma na njegovom imanju, posebno oko mjesta
Durdenovac, gdje su podignute pilane. Nedugo zatim, od 1884. godine, eks-
ploataciji Suma u slavonskoj Podravini pridruZit ce se firma Salamona
Heinricha Gutmanna u Beli5iu. Pored iskori5tavanja Suma u Slavoniji i
poljoprivreda je udecala na razvoj trgovine drvetom imajuii nekoliko raz-
doblja konjunkture i stagnacije,rO a posebno kada je slom na bedkoj burzi
5lgor Karaman, Privreda i druitvo Hrvatske u 19. stoljecu,Zagreb, 1972. (O tradicio-
nalnom podrZavanju razvitka austrijskih nasljednih zemalja, na radun ostalih dijelova
Carevine)
6 Hrvatski drlavni arhiv, Zagreb, fond: Banski spisi,br. 49112. iz 1833.
7 Josip LakatoS, Industrija Hrvatske i Slavonije, Zagreb, 1924., str. 76.
t Du5an Oresdanin,Izvoz drveta iz Jugoslavije, razvoj i problemi, Beograd 1957., str. 17.
n Parna pilana 1862. Khuena H6derv6ryja u Sumi Sodolovci, Josipa Pfeiffera 1858. u
Orahovici i 1858. u NaSicama,Lorenza Jagerc 1875. u Egmedu i 1876. u Pustinji.
tolgor Karaman, Privreda i drultvo Hrvatske u 19. stoljetu,Zagreb,1972.
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1873. godine uzdrmao drvopreraclivadku privredu cijele Slavonije.t' N1e bilo
odekivane konkurencije poduze6a iz Bosne i Hercegovine poslije okupacije
1878. godine, jer je slavonska hrastovina bila bolje kvalitete. Polovinom 19.
stoljeia podinje se s intenzivnijom sjedom hrastovine za izradu duZica i nje-
nim izvozom Dravom i Dunavom. Trgovci su od slavonskih veleposjed-
nikal2, uglavnom, kupovali na panju stabla, koja su Sumarski radnicil3 sjekli
u trupce te ih transportirali na obalu Drave do Donjeg Miholjca, Valpova,
Narda, Petrijevca i Osijeka. Trgovac iz Nagy K6nizse Salamon-Heinrich
Gutmann'o j. za 3.442.000 forinti kupio 1884. godine od grofa Normana
" Igor Karaman, Privredni poloiaj Slavonije u Habsburikoj monarhiii pod nagodbenim
sustavom (1868-I918.), Slavonski Brod, 1966.
'' Ma;lath, Norman, Pejadevii, Jankovii, Schaumburg-Lippe, Dra5kovi6 i Prandau
r3 Dnevna zarada Sumskih radnika bila je oko I forinte, a radnidka grupa brojala je od 5-8
radnika i Livjela u bajtama u Sumi. Hrana im je bila jednostavna, a radno vrijeme je tra-
jalo oko l0 sati.
ro Edith Kerecsdny, (Jloga tvrtke H. S. Gutmann u razvitku kapitalizma u Madarskoi,
Zbornik radova "Kombinat Beli5ie kao dinilac privrednog razvoja" Beli5ce, 1978.,
JAZIJ, Centar zaznanstveni rad, II., Osijek, 1980., str. 195. i 196.
Predak Gutmanna, Heinrich S. Gutmann zapodeo je karijeru kao skladi5tar trgovca plodi-
nama Lazara Strasszera u Nagyk6nizsi, koji se kod Strasszera priZenio u kudu i od 1832.
postao njegov nasljednik. Poslije revolucije 1848. stekao je naklonost bedkog dvora jer je
upisao 2.000 forinti drZavnog zajma, od 100.000 koliko je bilo predvideno za Nagyk6-
nizsu.
Lajos Barbarics, I,'lagykanizsa, Magyar V6rosok Monogr6fiiija, Budapest, 1929., str.
2s6.-3n.
Heinrich S. Gutmann krajem Sezdesetih godina u istom gradu osnova pored kolodvora
tvornicu buradi i duga, za koju je izradio industrijski kolosjek. Ovdje je izradeno bure od
1.000 hl koje je izloleno na svjetskoj izloZbi u Parizu 1878. i zakojeje dobio vite5ki kriZ
Legije dasti. I na izlolbi u Bruxellesu 1889. zbog svojih proizvoda Gutmann je dobio
viteski kriZ Leopoldova reda. Na temelju zakona o industriji iz 1881. osloboden je na 15
goclina poreza, a zbog zasluga u razvrjanju industrije i unapredivanju gradnje Zeljezmca,
Gutmann je 1869. dobio plemidku titulu s pridjevkom "Gelse". Kao vlasnik vi5e podu-
ze(a ujuZnom Zadunavlju (parnog mlina, rafinerije uljne repice...) tragao je za kupovi-
nom hrastovih Suma, koje ga je dovelo do slavonske Podravine. JoS je 1867. osnovana u
Nagyk6nizsi Trgovadka i industrijska banka gdje je H. S. Gutmann bio dlan utemeljitelj.
Godine 1896. ista je banka postala filijalom Trgovadke banke Pe5tanske Zupanije na poti-
caj Heinrichova sina Vilmosa. Poslije smrti Heinricha S. Gutmanna 1890. g., sjedi5te
tvrtke je bilo i dalje u Nagyk6nizsi pod vodstvom njegova sina Vilmosa, koji se oZenio
Izidorom Krausz, jednom od najbogatijih Zidovskih obitelji. Vilmos je u Nagyk6nizsi po-
digao 1892. jednu od najvedih madarskih tvornica piva, ali se vei 1902. odselio u Bu-
dapest baveii se uglavnom bankarstvom i mjenjadkim poslovima. Od trojice Vihnoseve
braie, Eduard je bio na delu filijale u Trstu, abraca Al6dar i Vilmos postali su istaknuti
industrijalci u Hrvatskoj i Slavoniji (s nekretninama, ljevaonicon Leljeza. tvornicom
strojeva i vagona, privatnim Leljeznicama), a Liszlo je u Zalabdru kupio posjed i uloZio u
vrijednosne papire i nekretnine. Zbog zasluga u razvijanju industrije dobili su 1904. drugi
pridjevak "beli5canski" ili "Gelse" i titulu baruna. U Prvom svjetskorn ratu tvrtka ie
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3.796 jutara Sume na desetgodi5nju eksploataciju te podigao prvu pilanu za
eksploataciju drveta u Beli5cu.rs Gutmann vei 1889. godine kupuje od grofa
Majlatha dio Suma, 1896. plemidko dobro grofa Jankoviia, a 1897. godine i
posjed Orahovicu od grofa Pejadevica. Godine 1902. S. H. Gutmann vei
posjeduje na podrudju slavonske Podravine 41.138 jutara Sume. U Slavoniji
je medu zastupljenijim ratarskim kulturama bila p5enica, a potom raL, napo-
lica, jedam i kukuruz vrlo dobre kvalitete,tu dok je stodni fond od 1880. godi-
ne u stalnom opadanju, demu su razlozi bili u lo5im pasminama na seljadkim
gospodarstvima, nedostatak strudnih veterinara i oskudica Lirovine uslijed
sjede hrastovih Suma. Sume su se neredovito sjekle. Pusto5enju Suma prido-
nosile su deste poplave nereguliranih rijeka i potoka, a seljaci su koristili is-
kljudivo samo pristupadne dijelove Suma u svrhu drvarenja i krdenja Suma, za
pa5njake i tovljenje blaga, osobito svinja.'t U odnosu na bjelogoridno drvede
slavonska Podravina se smatrala najbogattjo* zemljom u Monarhiji, koje ie
krajem 19. stoljeia u svrhu trgovine pokupovati "stranci".t8 U isto vrijeme u
Virovitidkoj Zupaniji se u rukama vlastele nalazllo vi5e od 8/10 Sumskih po-
vr5ina, a preostala lll0 iskljudivo su bile opiinske Sume. Osnovno obiljeZje
slavonskih Suma bila je starost i visoka kvaliteta drveia, koja su se nalazila u
golemim i nepristupadnim dijelovima hrastovih Suma, u dolini rijeke Drave i
u podrudju gorja Papuk. U njima rijetkost nisu bili hrastovi gorostasi pro-
mjera 2 do 3 metra, visine 40 do 50 metara, prosjedne starosti preko 200 go-
dina.re U podetku se eksploatirala hrastovina, ali kupovinom posjeda u
upisala oko 4 milijuna kruna ratnog zajma koji je obezvrijeden na kraju rata. Godine
1918. kada je tvrtka postala dionidko druStvo S. H. Gutmann d.d. umro je Eduard, a
1921. umrli su Vilmos i A16dar. Od veieg znalaja za razvoj poduzeia Beli56a bili su:
Artur, sin Edmunda, braia Ernst i Viktor kao sinovi Alfreda te Alfred Czuezka (eudka)
kao zet Ldszloa. Tvrtka je u Nagyk6nizsi jo5 jedno vrijeme vegetirala, a 1932. prestala je
postojati.
Revai Kereskedelrni, Penzigyi es Ipari Lexikona - trgovadki, novdarski i obrtni leksikon,
Pudapest,  1930.,  str .  184.
'' Roko Benii, Iskoriitavanje suma na podruiju slavonske Podravine, Zbornik radova
"Kombinat BeliSie kao iinilac privrednog razvoja" Beli5ce, 1978., JAZU, Centar za
znanstveni rad, II., Osijek, 1980., str. 128.
16 P. Matkovic, Hrvatska i Slavonija u svojih fiziinih i clruinenih odnoiajih, Zagreb,
1873. ,  s t r .58 . -61 .
Agneza Szabo, Demografska stntktura stanovniifva civilne Hrvatske i Slavonije u
razdoblju 1850-1880., Histori jski zbornik, XL. (1.),Zagreb, 1987.
t7 DrZavni arhiv Osijek, fond: Trgovadko-obrtnidka komora Osijek, Izujeice Trgovaiko-
obrtniike komore Osijek I 88 I . (Slavonske iume), str. 59.
't Agneza Szabo, Demografska struktura stanovni5tva civilne Hrvatske i Slavonije u
razdoblju 1850.-1880., Histori jski zbornik, XL (I.), Zagreb,1987., str. l9l.
re DrZavni arhiv Osijek, fond: Trgovadko-obrtnidka komora Osijek, Izujeice Trgovaiko-
obrtniike komore Osijek I BBI . (Slavonske iume), str. 60.-63.
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Voiinu i bukovina, te druge vrste drveta (brijest, jasen, topola). Sjedu su
obavljali radnici (oko 1.000 radnika) i kirija5i, uglavnom zimi (oko 60-70
radnih dana), koji su konjskom vudom dovladili trupce do Sumsklh \eljez-
nica, a potom do pilana u Beli5iu .'o Intenzivnija eksploatacija Sumskog bla-
ga, kao i njezin plasman na trZi5te bio je jedino mogui Zeljeznicom, stoga je
bilo nuZno graditi nove Leljeznldke pruge.
Dru5tveno-politiiko stanje u Slavoniji uoii realizacije projekta
Slavonsko-podravske Zelj eznice
NeizbjeZan obradun izmedu gradnje Leljeznidkih pruga s jedne, i tra-
dicionalnih prometnica (rijedna i cestovna) s druge strane Sto ga je donio
proces industrijske revolucije,uz primjenu novijih i razradenijih metoda ka-
pitalistidkog poslovanja i uz dinjenicu da su Leljeznllke prometnice u stranim
rukama, kompleksnije je i teile pogaclalo nerazvijene zemlje, kao Sto je bila
Slavonija, gdje je do5lo do teske strukturalne krize.2r
Posljedicama l<rize mogli su se oduprijeti samo krupni veleposjed-
nici, bogatije selja5tvo i seoski zelena5i, dok su ostali bili, dobrim dijelom,
izloleni pauperizaciji. Srednje i sitno plemstvo se bez potrebnog kapitala na-
stojalo spasiti pomo6u zakupa i napolice, ali se nije moglo spasiti obiteljske
zadruge, koje su se raspadale i dovele do zabrinjavajuieg raspardavanja drev-
nih posjeda.
Dioba zadruga imala je za posljedicu patuljaste posjede od l-2 kata-
starskog jutra ("rali"), koje nisu mogle osigurati ni najbjednije vegetiranje
posjednika i njegove porodice. Dijelio se i stodni fond, kao i oruda za obradu
zemlje, a porezi su se poveiali pet puta i vi5e.22 U odnosu na cjelokupno
podrudje nagodbene Hrvatske i Slavonije, slavonski je dio bio razvijeniji i u
industrijskom poduzetni5tvu raspolagao s pribliLno polovinom preradivadke
ekonomije u daleko veiem postotku, trpr. na podrudju Sumske eksploata-
cue.-"
20 Stanko Badun i Marijan BreZnjak, Povijesni razvitak "Kombinata Beliice" - mehq-
niika prerada drvo, Zbornik radova "Kombinat BeliSce kao dinilac privrednog razvoja"
Beli5ie, 1978., JAZU, Centar zaznanstveni rad, II., Osijek, 1980., str. 133.
t'Rudolf Biianii, Doba manufaktura u Hrvatskoj i Slavoniji (1750-1560),Zagreb, 1951.
Rudolf Bi canic,Industrijska revolucija u Hrvatskoj, Historijski zbornik, 1., Zagreb, 1948.,
str.67.-102.
22Fuad Stipidevii,Istorija narodaF.N.R. Jugoslavije,ll., Sarajevo, 196l., str. 183.
t'Igor Karaman, Druitveno-ekonomski uujeti razvoja "kombinata Beliita" do 1918. god.,
Zbornik radova "Kombinat Beli5ie kao dinilac privrednog razvoja" Beli5ie, 1978.,
JAZU, Centar za znanstveni rad, II., Osijek, 1980., str.79.-94.
Igor Karaman, Privreda i druitvo u 19. stoljetu,Zagreb,19J2., str. 302.-348.
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Tabela l.: Kretanje industrijskog poduzetniina i radniitva u Hrvatskoj i
Slavoniji 1890., 1900. i 1910. godine








































U osamdesetim godinama 19. stoljeia kriza je imala za posljedicu
iseljavanje iz Slavonije, ponajvi5e u Ameriku, te useljavanje, uglavnom,
njemadkog i madarskog stanovni5tva.
Prema nekim istraZivanjima, useljavanje je Nijemaca, a posebno Ma-
dara poprimalo zabrinjavajuie razmjerc: "Tako je podetkom 20. vijeka u
hrvatskim zemljama bilo oko 300.000 useljenika Nijemaca i Madara.
To je radeno namjerno da bi se na taj nadin oslabile pozicije Hrvata",
komentirao je istraZivad Fuad Stipidevi 6;t24
Prema madarskoj historiografiji, npr. J6zsefa Margitaija,2s razlozi
masovnijeg doseljavanja Madara u slavonsku Podravinu bijahu: "Madarske
gazde rz Lupanija Zala, Somogy, Baranje i Badke, posjeiivajuii sajmove u
Slavoniji doduli su da dublje, iza planina, na 40-50 kilometara od Zeljeznice,
jedno jutro zemlje stoji l5-20-50 forinti, te da onaj koji ima oko 1.000-2.000
forinti, moLe kupiti posjed od 20-25 jutara, zajedno s kuiom, okuinicom i
privrednim zgradama. Produlo se to kod kuie, u selu i okolici, pa bi manji
gazde prodali svoju zemljicu od nekoliko jutara i za tako dobiven novac
kupili toliko zemlje, takav posjed o kakvom kod kuie nisu smjeli ni sanjati!
Tako je sitni posjednik kod kude s 2-3 jutra zemlje postao gazda s posjedom
od 20-30 jutra zemlje . Odjednom bi vi5e porodice krenulo s dobrim konjima
i lijepom stokom, Stovi5e, bijaie i takav sludaj, da se preselio veii dio sela; s
njima je oti5ao i seoski kovad, (izmar, stolar i drugi obrtnici. U prvoj fazi
2aFuad Stipidevii,Istori ja F,N.R. Jugoslavije,lL, Sarajevo, L96I.,str. 173.
25 J6zsef Margitai, A szlavoniai magtarszdg sorso, nemzeti vedelme ds a Magltar-horvdt
testveriseg (Sudbina slavonskog madarstva, narodna obrana i madarsko-hrvatsko
bratsno), Budapest, 1907 .,str. 2 1.
Ivan Balta,Julijanska akcija u Slavoniji...,DMZUH,Zagreb,2006., str. l.-326.
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useljavanja i5lo se blizu granice, kasnije su se smjeliji i poduzetniji, dobro
iskori5cujuii oplodenu zemlju, povukli dolje prema jugu".'u
Prema madarskom historiografu P61u Petriju,2T madarsko stanovni5tvo u
Slavoniji stalno se poveiavalo, a Sto je potvrdio i tada5nji statistidki
godi5njak raljevina Hrvatske i Slavonije.zs
U drugoj polovici 19. stoljeia, stopa porasta stanovni5tva Hrvatske i
Slavonije bila je 2a3,3 Yovilau odnosu na Dalmaciju i Istru, a koje je dinilo
1880. godine 75,6 % ukupnog broja stanovnika cijele Hrvatske. Porast sta-
novni5tva Slavonije bio je dodatni motiv za pronalaZenjem novih rje5enja u
ubrzanoj industrijalizaciji, u demu je zna(,ajno mjesto zauzimao promet, tj.
razvoj i izgradnja novih privatnih ircljeznidkih pruga.2e
Ugarska je politika i ekonomrja najlak5e prodirala u Slavonlju \eIjez-
nicom, stoga je jo5 1848. godine madarski politidki prvak Lajos Kossuth
navodio: " Ki e a vasut e az orszag" (eiia je isljeznica, onoga je i zemlju").'o
[H io  madarsk ih  ko lon is ta  u  Hrvatsko j  iS lavoni j i  (od 1800.  do 1910.
god ine )
i  o  n-  
" r  
1 (1800.) ,2.  (18e0 ) ,  ,  1 lsoo 1,  o
|  1r  sro.1
[ . - . .  
oru^r ,  r .  crr ru4),3.  (13331s),4.  (133482)
Grafikon l.: Porast madarskog stanovniitva u Hrvatskoj i Slavoniji
premo P. Petriju i Statistiikom godiinjaku Hrvatske i Slavonije,
od 1880. do 1910. godine:
26 Josip Guja5, "Nacionalna obrana" Ivfadara u Slavoniji na prijelomu XIX. i XX. st. u
okviru "Slavonske akcije", Historijski zbornik, XXII-XXIY ., Zagreb, I970.171 ., str. 66.
" P6l Petri, A Julidn-egystilet trirtdnete (Povijest Julijanskog druina), Budapest, 1937.,
(b i l j .4 . )
Ivan Balta,Julijanska akcija u Bosni i Hercegovini..., HKD Napredak,Zagreb,2009.
28 Statistiiki godiinjak kraljevina Hrvatske i Slavonije,1., Zagreb, 1905. i 1913.
'n Jakou Gelo, Demografske promjene u Hrvatskoj od 1780. do 1981. godine, Zagreb,
1987.,  str .  94.-101.
3o lvan Balta, Zbivanja u Virovitiikoj iupaniji i gradu Osijeku IB4B. i 1849 . godine,
ZavodHAZU, Osijek, 1997 .
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Stanov ni6W o od 1 857. do 1 91 0. u Hrv atskoj i Slav onij i
Grafikon 2.: StanovniSno Hrvatske i Slavonije od 1857. do 1910. godine po
Statistiikom godiinjaku Hrvatske i Slavonije
Legenda :  I  (god ina  1857 . ) ,2  (1870 . ) ,3  (1880 . ) ,4  (1890 . ) ,5  (1900 . ) ,6  (1910 . ) .  Od
1880. godine Vojna Granica (Krajina) je pripojena Hrvatskoj i Slavoniji, pa se
od tada stanovniStvo statistidki iskazuje zajedno.
Za drlavne je Zeljeznice trebalo ne samo dosta radne snage, nego je bilo
potrebno i brojno leljezni(ko dinovni5wo. Zeljezni(ko dinovni5tvo je trebalo
provoditi drZavnu ugarsku politiku madarskim jezikom, koji je trebalo naudi-
ti i Siriti u narodu. Osnovane su stoga brojne madarske Skole u Slavoniji, koje
su trebale imati viSe politidki udinak u zaokruZivanju davna5nj e Lelje ugarske
nacionalne politike, stvaranja "madarskog kraljevstva Svetog Istv6na od Kar-
pata do Jadranskog mora". Istog zadatka primilo se i pobrinulo, da u praksi
izvede, pe5tansko Ministarstvo Skolstva, preko organiztanog prosvjetno-kul-
turnog druStva "Juli5n".'t DruStuo "Juli6n"32 osnovao je Bdla Szdchenyi, koji
je postao i prvim njegovim predsjednikom.33 Od tada su takve Skole s madar-
skim jezikom nazvane julijanskim, a Julijanska je akcija imala odredene
udinke u svojem djelovanju u Slavoniji od 1904. do 1919. godine. NiZe ele-
mentarne i vi5e Skole na madarskom jeziku, postojale su od druge polovice
19. stoljeia u Slavoniji,3a ali se njihovo intenziviranje u poveianju broja Sko-
' ' 
"Juli6n" je izabrano ime po kr5ianskoj ikonograhji, kao zaStitnika putujuiih pjevada,
kul ture iprosvjete. . .
" Julidn akcio, Revai Nagy Lexikona, str. 69.-70.
33 Upravitelj ravnateljstva "Juli5n" za Skole bio je grof Kun6 Kebelsberg a potpredsjednik
dru5tva "Juli6n" bio je J6zsef Tarkovich
3o Ved od 1848. godine u naSidkom kotaru u Slavoniji postoje i Skole u kojima uditelji ude
rnadarski jezlk, kao u NaSicama - A. Jankovii, u Feridancirna - D. Eszter, u Podgoradu -
J. Vuljak i M. Horvat, u Saptinovcima - V. Dendl, u Orahovici - T. Min. Nadzirateljstvo
Skola u Na5icama ima tada u popisu 237 u&nrka, a koji ude i madarski jezik.
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la i udenika u udenju madarskog jezika "julijansko-rr35 akcijom rapidno
poveiavalo. NiZe elementarne madarske Skole postojale su po manjim mje-
stima i trgovi5tima, a vi5e Skole u gradovima, a iz njih su udenici mogli
nastaviti Skolovanje i u Madarskoj.36 Sto se tide Skolske nastave u Slavoniji
najbolje su opskrbljena bila djeca Leljeznidara. U Szegedu je utemeljen inter-
nat za vi5e stotina udenika, a gdje su djeca siroma5nih L.eljeznidara dobila svu
potrebnu njegu. Kako je propagandno navodio tada5nji promadarski list:
"Tim siroma5nim ljudima tako je olakSano stanje pa tako da tamo hrle i djeca
r azllditih nac ionalnosti " . 3 7
Madarizacijaje u Slavoniji bila organrzirana preko Skolskog sustava
"Juli6n", a svoju je kulminaciju doZivjela 1910. godine, kako je to zabrlje-
L,eno statistidkim podacima o madarskom materinjem jeziku u Slavoniji."
Tabela 2.: Stanovniftvo u slavonskim iupanijama koje je govorilo madarskim
jezikom od 1880. do 1910. godine










Julijanska akcija, udenja madarskog jezrka i provodenja madaronske
politike, provodila se kroz tri tipa Skola u Hrvatskoj i Slavoniji, a rrz finan-
ciranje Ugarske vlade:
a) julijanske Skole opieg tipa, osnivane su od 1904.15. godine
b) julijanske Leljeznidarske Skole, osnivane su od 1904.15. godine
c) julijanske reformatorske Skole, osnivane su od 1904.15. godine
Julijanske Leljeznidarske Skole3e su imale svrhu obrazovati pruZne
radnike i sluZbenike MAV-aoo s madarskim programom i jezikom, kakav je
3s Ivan Balta, Madarske Skole u hrvatsko-slavonskim Zupanijama u sustavu julijanske
akci je krajem XIX. i  podetkom XX. stol jeca,Zivot  i  ikola,br.6. ,  Osi jek,200l . ,  str .30.-
4 5 .
36 Internat i vi5a Skola u Peduhu - A Juli6n Egysrilet fiuintern6tusa 6s tanoncotthona, Pdcs
37 Das ungarischen Gymnasium in Essegg (Ugarske gimnazije u Osijeku), Die Slavo-
nische Presse, Osijek,24.lX. 1904., str. l.
3'A Mogyar Statisztikai Kdzlem<inyek; 1899-1913., Budapest, 1918.
3e Vasfti iskoldk : Zeljeznidarske 5ko1e.
oo MAV je skradenica: Magyar 6llami vasriti - Madarske drZavne Leljeznice.
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bio u uporabi u Ugarskoj.ar Uslijed brojne nepismenostia2 stanovni5tva Sla-
vonije, Julijanska akcija nije sprjedavana, dapade je i poticana od lokalnih
vlasti. Sirenju madarskih leljeznidarskih julijanskih Skola osobito je pogodo-
vala tzv. Leljeznidka pragmatika ugarske vlade od 1907 . godine, a prema
kojoj je svaki djelatnik na Leljeznici morao znati madarski jezik, dime je
nerzravno kao sluZbeni jezlku Hrvatskoj i Slavoniji uveden madarski jezik.a3
Dio vlastelinstva slavonskih Zupanija bilo je proZeto julijanskim ide-
jama. Tako su Narodne novine pisale o vlastelinima Gutmannima kao "sla-
vonskim eremitima", koji su zauzeli veliki dio posjeda u virovitidkoj Zupa-
niji, dije su Zeljeznice povezivale Osijek, Orahovicu i Noskovce sa svojim
sredi5tem u Beli5iu, gdje je radilo preko tisuiu ljudi. Gutmanni su imali u
posjedu preko 6.000 rah Litarica, koje su eksploatirali skoro trideset godina.
Od stotinu Gutmannovih dinovnika, rijetki su bili Hrvati i Srbi, a bilo je malo
dinovnika koji su znali hrvatski jezlk. Gutmanni su podupirali julijanske Sko-
le na svojim posjedima. Pored madarske, u Beli5iu je bila otvorena i hrvatska
Skola u kojoj su Gutmanni omoguiili da valpovadki kapelan poudava djecu
na madarskom jeziku. Gutmannova Zeljeznica razvozilaje djecu u madarske
Skole u: Osijek, Miholjac, Krivaju, Zdencipustu i Humljane. Gutmannove
julijanske Skole dobivale su od vlastelinstva uditeljske stanove r dwo za
ogrjev, kao Skole u Krivaji i Zdenci pustari. Gutmannovi su upravitelji ujed-
no bili predsjednici madarskih Skola i za5titnici julijanskih uditelja. Vlaste-
linske pustare bile su rasadnik julijanskih velikomadarskih ideja po ditavoj
Zupaniji. Madari su se u slavonske Zupanije doseljavali iz ugarskih Zupanija
joi od sredine 19. stolje(a,radeci u podetku kao vlastelinske sluge i biro5i, a
onda bi kupovali zemlju i gradili kuie. Tako je po pisanju Narodnih novina,
direktor Beli5ia d.d. Schlesinger, do5ao 1915. godine u Orahovicu kao si-
romah, ali vei 1918. godine imao oko 1.200 jutara zemlje, iako nije znao
hrvatski jezrk imao je pod upravom polovicu naiidkog kotara.aa
Na Slavonsko-podravskoj leljeznici sluZbeno osoblje bilo je uglav-
nom madarske nacionalnosti.a5
otFerenc Bernics, A Julidn akcio, P6cs, 1994.
o'tJ Ugarskoj s Hrvatskom i Slavonijom je 1870. godine 69%o nepismenih, a 1913. go-
dine 33o/o nepismenih.
o' A *ogyor kirdlyi dllamvasiltak, Gatos6ga, Budapest, 1917.
oo Gutmanni i madZarizacija u virovitiikoj iupaniji, Hrvatska Obrana, br. 190., Osijek,
24. VIII. 19 I 8., str. 3.-4.
a5 Drlavni arhiv Osijek, fond: Slavonske podravske ieljeznice (SPZ), kutija 1., Pravilnici
SPZ.
leljezniEko osoblje Slavonsko-podravske leljeznice: einovnika ima 21 (samo su 2 po
prezimenima Hrvati ili Srbi: Livadii, Vujii). Poddinovnika ima 92 (samo 10 su Hrvati ili
Srbi: Szobodii, Nedved, Belii, Simie...;. SluZitelja ima 154 (samo su 29 Hrvati ili Srbi
po prezimenima) Pravilnik Slavonske podravske ief eznice m.i. dioniikog druitva od 14.
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osoBLrE NA sLAvot'tsKGpooRAvsKo., 2euezttct poCenou zo. srcueCn
Grafikon 3.: Osoblje na Slavonskoj podravskoj, ieljeznici prema nocionalnosti
Julijanske Zeljeznitarske Skole u Slavoniji bile su organizirane u
ve6im mjestima: Esz6k, Vinkovci, Brod, Pleternica, Na5ice, Kamer6l-
Moravica i Uj-D6lja. U Brodu na Savi je madarska Zeljeznidarska Skola
otvorena 1894., u Vinkovcima 1895., a u Osijeku je 1897. godine.
Julijanske reformatorske Skole u Hrvatskoj i Slavoniji, bile su organi-
zirane tamo gdje je u manjoj ili veioj mjeri Zivjelo stanovni5tvo kalvinsko-
reformatorske vjeroispovijesti: Magyar-R6tfalu (Retfala), Haraszti (Hrastin),
Tordince, Szentl iszlo (Laslovo), Vukovar, K6r6gy, Antunovac, Seliste,
Terezovac...ou
U Virovitidkoj Zupaniji, tj. u slavonskoj Podravini, bilo je do 1910. g.
osamnaest julijanskih 5ko1a u veiim i manjim mjestima: Zdencr-puszta,
Krivaja-puszta, Glozsdje-puszta, Kuszonja-puszta, Martince-puszta, Szlatina,
Dolnji Miholjac, Antunovac, Aladar-puszta, Csemernica-pusta, Gradina-
puszta, Netecsa-puszta, Zelebina-puszta, Sztarin, Zerezinopolje, Lachaza,
Gacsiste i Budkovac.
Najde5ce su udenici u julijanskim Zeljeznl(,arskim Skolama bila djeca
sluZbenika leljeznice i vlastelinskih imanja, ali bilo je i djece radnika i
seljaka. Veiina julijanskih Skola imala je dobro opremljene udionice, dvora-
ne za tjelovjeZbu, kapelice, prostrana dvori5ta i obrazovane uditelje. Polaz-
nici Skole imali su besplatan prijevoz vlakom i besplatne udZbenike. Poneke
Skole su dobivale odje6u i obuiu, a siroma5niji udenici i besplatan obrok u
Skolskoj kuhinji, a i,eljeznidarske Skole su se nalazlle u blizini Zeljeznidkih
oZujka 1919. Slavonsko-podravska Leljezmca ima prema pravilniku: a) Glavnu skup-
Stinu, i b) Ravnateljstvo. Predsjedava joj Vilim Gutmann v.r. i biljeZnik Iso Kalmar
(prijevod madarskog izvornika) u BeliSiu
ou Magyar Rdtfalu (madarska Retfala, sada dio Osijeka), Haraszti (Hrastin), K6rogjy
(Korod), Szentl6szl6 (Laslovo), Seliste (Velimirovac)
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postaja.aT
Novoosnovane Skole i prateie akcije programa "Juli6n", zapo5ljavale
su veliki broj ljudi, Sto je omoguiilo sigurni iivor financija i egzistlnciju
velikog broja porodica, a to je bio jedan od razloga Sto se irrvatsko stanov-
ni5tvo nije puno opiralo toj velikomadarskoj ideji ilrogramu.a8
U Slavoniji, koja je od 1918. godine bila drLavno odvojena od Ma-darske, julijanska.akcijaan tU* vi5e imala uporista te je prestala irogramski ipolitidki djelovati, iako su neke madarske lulijanste Sfote, i d;lje jo5 neko
vrijeme djelovale u Slavoniji.
Planovi i razvoj telieznilkog prometa u Austriji i Ugarskoj s posebnim
osvrtom na Slavoniju krajem 19. stoljeda
Nakon detrdesetosme, za cijelo je podrudje Carevine bio progla5enprincip austrijskog driavnog i gospodarskog jedinstva. Ukinute su carinskegranice (naredeno je l. listopada 1g50. godine, a stupilo je na snagu l. srpnja1851. godine) koje su postojale izmedu austrijskih nasljlOnitt zemaljar;.0-
ne, te Ugarske i tzv. pridruZenih joj strana r d*g. stra"ne.s0 Izgradijanovih
leljeznicatrebala se uklopiti u centralistidki koncept cijele Monarhije.
Razdoblj e u razvitku austrijskog sustava ileljeznidkih prometnica obi-ljeZeno je dono5enjem novog Zakona i korrrrioniranju izgradnje ieljeznii-kih pruga i novog plana mreie ieljeznica za Carevliu, tJubriane repriva-tizacije,postojeiih i izgradnje novih pruga i prodajom postoj ecih drLavnih
!*gu.tr Pripremu novog piuna mreZe vodilo je Ministarstvo trgovine, aBrtickov nasljednlk A Baumgartner zavr5io ga je i predtohio 1g54. godine.Nakon toga od 1854.155.-1860. godine zupofelo se s objavljivanjem-novihpropisa o koncesioniranju izgradnje L,eljeziica i plana noul ziyrrnitt 
" 
mreZe
za austriisktt carevinu, koji je pojednostavio poitupak zahtijeva za koncesi-
a.? 
1r-anko Kranjde.v, 
-Tiskana izuiesta o radu naiiikih ikola iz prve polovice XX. Stolje-
ca, Na5idki zbornik 3, 1997., str. 149.ot Radovan Ivandev ic;, Leksikon ikonogro/iie, liturgike i simbolike zapadnog krscanstva iUvod u ikonologiju, Zagreb, 1990., str. 307._30g.
Juliiin akcia ("Juli6n" je izabrano ime po kr5ianskoj ikonografiji od sv. Julijana, kaozastitnika purnika, skelara i putujuiih pjevada.)
" osnivad i predsjednik druStva "Juli6n" bio je grof Bela Szecheny, a potpredsjednik is-toga drustva bio je J6zsef Tarkovich. Upravitelj ravnateljstva "Juli6n,, za skole bio je grofKun6 Kebelsbers.
tuRudolf BicaniJ, Doba manufakture u Hrvatskoj i slavonij i (1750-1g60),zagreb. l95l.,
str .  334.
sl Bernard Stulli, Prijedlozi i projekti zetiezniikih pruga u Hrvatskoj, r., zagreb, 1g75.,str .  68.-69.
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jom i produljenjem roka trajanja koncesija s 50 na 90 godina te omoguiio
davanje drLavne garancije kamata na uloZeni kapitalurzgradnji pruga. Napu-
Stanje sustava drZavnih leljeznica i prelaska na reprivatizaclju Zeljeznidke
mrele zadrlat ie se sve do 70-ih godina 19. stoljeia. Proces rasprodaje dr-
Lavnlh leljeznica i njihova reprivatizacija bila je karakteristidna za razdoblje
1855.-1860. godine, a zapo(,ela je kraljevim rje5enjem od 1. veljade 1855.
godine kojim se ne odobrava leljeznidko povezivanje Slavonije s Hrvatskim
primorjem, Sto je tada5nji tisak unatod tome rzrazio optimizam: "da 6e se za-
podeto gradjenje leljeznice nastaviti... PredbieZne naredbe za reguliranje
Save od Zagreba do Rugvice vei su tzdane, a uredjenje Drave odYaraLdina
do Osieka odredit ie se onda, kad bude reguliranje Save uznapredovalo".52
Za projekt novih leljeznica je grof. A. Szecheny dovr5io konstitui-
ranje svoje financijske grupe, a sadinjavali su je: "posjednici rz redova ugar-
skog, hrvatskog i slavonskog plemsfva"; bedka bankarska kuia S. M. Roth-
schild te njeni "poslovni prijatelji": P. Talabot tzParrza S. Laing iz Londona,
E,. Blount & Comp. iz Pariza, Morpurgo-Parente iz Trsta, koji su ugovorom
od 14. oZujka 1856. kupili od drZave lombardsko-venecijansku prugu, koju
ie kasnije formirati u najveie i najmoinije Zeljeznidko druStvo Carevine
"JuZnu leljeznicu". Pod vodstvom A. Szechenya, grupa je podnijela Mini-
starstvu trgovine prijedlog za otkup i daljnju izgradnju "hrvatsko-slavonskih
i,eljeznica". Ministar trgovine Toggenburg svojim podneskom vladaru od26.
prosinca 1856. godine preporudio je povoljno rje5enje zahtjeva A. Sz6che-
nya. U meduvremenu se javila i jedna druga grupa interesenata diji su se zah-
tjevi dobrim dijelom poklapali s onima Sz6chenyijeve grupacije, a bila je to
grupa slavonskih veleposjednika, kojoj je na delo stao biskup J. J. Strossma-
yer.lzradili su svoju predstavku vladaru, te ju putem delegacije, predvodene
takoder dakovadkim biskupoffi, predali 1. studenog 1856. godine,53 gdje su
posebno naglaSavali gospodarske t gobe Slavonije uzrokovane nedostatkom
odgovarajuiih prometnica. Predlagali su da su u stanju financijski povoljntje
izgraditi navedene pruge, nego li ijedno drugo druStvo; da su za "ovu
s2 Narodne novine,Zagreb,br. 130/8. VI. 1855., str. 411.
s3 Narodne novine, Zagreb,br. 265., 17 . Xl. 1856., str. 871.
Zagrebadki je tisak o spomenutoj deputaciji javio: l. studenog 1856. ...bila je u Bedu
"sjajna deputacia slavonskih vlastelah" kod cara radi izgradnje Zeljeznidke pruge "vuko-
varsko-kraljevidke". Predvodio je Strossmayer, a dlanovi su bili: grofov Adolf i Ladislav
Pejadevid, grof EItz, grof H. Khuen, Ljud. pl. Sz6lopek i opat kanonik A. Sukii. Ova bi
pruga imala spojiti Dunav kod Vukovara s Jadranom kod Kraljevice ili Rijeke, a s druge
strane ona bi spojila isti Dunav s Banatom kod Temi5vara i tako s Erdeljom, Vla5kom i
Crnim morem. Kod Slankamena bi se izgradio most preko Dunava, a izgradile bi se i po-
bodne pruge za: Brod, Sisak, Legrad i Zidani Most, pa na Karlovac, gdje najmanje teh-
nidkih zapreka ima, pa zatim u Kraljevicu ili Rijeku. "Novce daju velike njemadke i pa-
ri5ke tergovadke kuie, preko 180 milijunah forinti srebra".
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patriotsku svrhu" vet izvrSili tolike predradnje i podnijeli znatne Lrtve; da
njihov pothvat predstavlja jednu od najvaZnijih dopuna austrijske Leljeznllke
mreLe. Na temelju toga trale: da im se odobri izgradnja lokomotivske \eljez-
nice od Vukovara do Rijeke. Ujedno mole, da im se odobri formiranje njiho-
va dionidkog druStva sa sjedi5tem u Bedu, te niz ostalih pogodnosti, koje se
po pravilu daju koncesionarima Leljeznica, da se pruga l<roz Slavoniju Sto
prue izvede, te da se pri tome slavonskim zemljoposjednicima osigura "pri-
padajuii im udio" u tom pothvatu.sa
Unatod naporima tzv. slavonske grupe, odobreno je rje5enje u prilog
Szechenyijevog druStva, kojeg je podrZavao Rothschild, izdano 16. travnja
1857. godine, a deset dana kasnije, tj. 26. travnja 1857. godine, odbijena je
Strossmayera molba s motivacijom: da je za "hrvatsko-slavonske Leljeznice"
vei izdana koncesija druStvu A. Szdchenya, te-ako Lele, Strossmayer i drugo-
vi mogu se prikljuditi Sz6chenyijevu druSfvu."
U dogovoru s drZavnim erarom koncesionari su se obvezali da ce iz-
graditi predloZene Leljeznidke pruBe, dok ie zavr5ne stanice u "koncesioni-
ranoj liniji" odrediti dri.avna uprava. Ta koncesiona isprava trebala je vaLiti
90 godina,Su a po isteku prvih 30 godina, radunajuci od vladareve pofvrde
koncesione isprave, drLava bi imala pravo otkupiti pruge koje je ustupila
koncesionarima, kao i one pruge koje ie se u meduvremenu izgraditi.tt DruS-
tvo se obvezalo, do godine 1868. izgraditi sve preuzete leljeznrce, a kasnije
ce graditi leljeznicu iz Kdnizsai (KaniZe) za Osijek, koja ie biti povezana s
onom, koja ie povezati Leljeznice izmedu Osijeka i Vukovara. "S vremenom
namjerava isto druStvo tu i.eljeznicu s jedne strane dograditi do Vukovara i
5a Narodne novine, Zagreb,br. 265., 17. XI. 1856., str. 871.
Predstavku slavonskog "konzorcija" potpisali su: "Joseph Georg Strossmayer, Bischof
von Diakovo und Syrmien; Ladislaus Grof Pejacsevich; Adolf Graf Pejacsevich; Karl
Graf zu Eltz; Heinrich Graf Khuen; Ludwig Sz6lopek, Adam Szukich, Abt und Domherr
zu Diakovo".
55 ^larodne novine, Zagreb,br. 265., 1 7. XI. I 856.
Hrvatski drLavm arhiv, Zagreb, fond: Nanjesniitvo, fasc. 68., br. 9873-1857., br. I I 194-
1 8 5 7 .  i  b r . 8 2 l 3 - 1 8 5 7 .  g o d i n e
tu od 1858. do 1948. godine.
57 Narodne novine,Zagreb,br.265117. XL l856. i
Itlarodne novine, Zagreb,br. 266118. XI. I 856.
Radilo se o mreZi Leljeznidkih pruga: l) Wien-Sopron-K6nizsa-Osijek; 2) Neu Szdny -
Szdkesfejerv6r-Osijek; 3) Buda - K6nizsa,zaveztr s prugom Wien - Trieste kod Poljda-
nah, i 4) Osijek - Zemun. Ako pruge pod l) i 2) ne bi pro5le ktoz Pdcs, ima se do tog
grada izgraditr pobodna pruga. Ukoliko koncesionari preuzmu i prugu Pecs - Mohdcs, i
ona ulazi u sklop gornje mreZe, koja mora da se ostvari kroz deset godina. Koncesiona
isprava vrijedi 90 godina, radunaju6i od l. sijednja 1862. godine. OvaZeljeznilkamreZa
nosit (e naziv'. "Kaiser Franz Joseph Orientbahn" ("Istodna Leljeznica cesara Franje Josi-
pa") .
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tako domovinu na5u skopdati s plodnim Banatom, s druge strane do Drave,
uzdul, koje ie takoder leljeznicu graditi...",58 komentirao je u dlanku tada5nji
Gospodarski list. Medutim, do izgradnje Slavonsko-podravske Leljeznice,
Slavonija nije imala niti jednu Leljeznilku prugu, intzev Sto je Osijek bio
preko Baranje povezan s Ugarskom.
Stalno se isticala potreba za leljeznidkim povezivanjem slavonskog
dijela s drugim dijelovima Austro-Ugarske imperije, kao na gospodarsko-
obrtnoj regionalnoj izlolbi u Osijeku 20. kolovoza 1889. godine, koju je ot-
vorio ban Khuen Hddervitry, a na kojoj je tajnik osjedke Komore N. A.
PlavSii isticao znadenje drvne industrije.se Ban Khuen Hederv6ry je na sam
dan otvaranja gospodarske izlolbe prisustvovao pu5tanju u pogon prve
dionice uskotradne Sinske industrijske Leljeznice tvrtke S. H. Gutmann u
Beli5iu na relaciji Beli5ie - Donji Miholjac i posjetio tamo5nju veliku
pilanu.60
Izgradnja novih pilana i novih Leljeznica u Slavoniji bila je povezana
s pojadanom potraZnjom prerade drva iz Translajtanije, posebno hrastovih
dulica koje su se izvozile.6t Sirovinska baza za firmu "S. H. Gutmann"
Beli56e je stvarana na temelju kupovine Sumskih povr5ina. Prvi od ugovora
sklopljen je 18. veljade 1884. godine na deset godina iskori5tavanja Sumskih
sastojina izmedu vlastelina Prandaua iz Valpova i veletrgovadke firme S. H.
Gutmann iz Nagyk6nizse. Izgradene su velike pilane na dravskoj obali u
Beli5iu i Valpovu te i,eljeznidka pruga kolosijeka jedan metar i duZine l6
kilometara do Sume Gradina u kojoj je bila pilana odakle se pruga radvala u
tri kraka. U BeliSiu je po nacrfu inlinjeru Josefa Schrittwiesera tzgradeno
vi5e hala za pilane i prve lokomotive. U razdoblju od deset godina firma je
sB Gospodarski l ist, Zagreb,br. 4016. X. 1858., str.2l2. i Gospodarski l ist,br. 47/25. XL
1858.,  str .  244.,  te
Gospodarski l ist, br. 51123. XII. 1858., str. 264.
5e Kamilo Firinger, Prva osjedka gospodarska izlolba g. 1889., Osjeiki zbornik, YII.,
Osi jek,  1960.,  str .  147 .-164.
uo Igor Karaman, Privredni pololaj Slavonije u Habsbur5koj monarhiji pod nagodbenim
sistemom 1868-1918., Zbornik Historijskog institute Slavonije, 4., Slavonski Brod,
1960.,  str .329.-334.,  str .320. i
DrZavni arhiv Osijek, fond: In,jeice Trgovaiko-obrtniike komore za Slavoniju u Osijeku
o narodnogospodarstvenim odnoiajima komorskoga okruZja teiajem godine 1889.
(Osi jek,  1890.) ,  str .  16.-59. i  st r .  92.-125.
6r A Magyar Korona orsz6gainak gy6ripara az 1898. dvben, Budapest, 1901.
(provelo ugarsko ministarstvo trgovine po trgovadko-obrtnidkim komorama: za osjedku
trgovadko-obrtnidku komotu izvjeiie je nadinio Nikola A. Plav5ii), str. 100.
Udio pojedinih drZava u izvozv produkcije hrvatsko-slavonskih pilana izvan
Translajtanije 1898. bio je:
Autrija (cislajtanijski dio) I3,5yo, Francuska 36,5oh, Njemadka 15,6yo, Belgija l4,3Yo,
Engleska 7,Ia/o,Itali ja 5,8oA, ostale zemlje 7,3oA.
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iskoristila kupljene Sumske predjele i ugovorenu Sumu isplatila, a na novi
raspisani natjedaj (8. listopada 1895. godine) koji je ponovo raspisao valpo-
vadki i bizovadki vlastehn za dalju eksploataciju Suma, firma S. H. Gut-
mannn se nije natjecala, jer je vei imala sklopljeni ugovor o iskori5tavanju
Suma vlastelinstva Donji Miholjac.
Godine 1889. sklopljen je ugovor o iskori5tavanju Suma izmedu vlas-
telinstva Donji Miholjac i firme S. H. Gutmann iz Beli5ia. Godine 1896.
firma S.F. Gutmann iz Beli5ia kupuje od grofa Jankoviia plemiiko dobro
Vodin.62 Godine 1897. firma S. H. Gutmann iz Beli5ia kupuje od grofa Peja-
devida posjed Slavonska Orahovica i Suhamlaka.63
N astanak i razvoj Slavonsko-podravske Leljeznice
Kako su krajem 19. stoljeia bile iscrpljene financijske moguinosti
drZavnog erara u gradnj i Zeljeznidkih pruga, bio je angaliran i privatni ka-
pital i u tu svrhu donesen posebni zakon,6a kojim je omoguiena gradnja vici-
nalnih leljezntca i privatnim dionidarskim druStvima, posebno stimulirana
raznrm poreznim i drugim olak5icama. Pruge lokalnih teljeznica bile su
gradene s norrnalnim kolosijekom Sirine 143,5 cm, ali je bilo i kolosijeka
Sirine 76 cm i 100,00 cm. Njihova je eksploatacija povjerena drlavnim Le-
ljeznicama s voznim sredstvima i osobljem drLavne ieljeznice. Iste su Ze-
ljeznice bile pod neposrednim nadzorom drZavne 1eljeznice, koja je
vlasnicima tih L,eljeznicaplacala s mo naknadu za kori5tenje njihovih pruga.
Bio je i odredeni broj privatnih Leljezmca koje su promet obavljale svojim
osobljem i voznim sredstvima, kao Sto je bila Slavonsko-podravska teljez-
nica.
Slavonsko-podravska Zeljeznica nije nastala u okviru akcije gradnje
vicinalnih Leljeznica, ve( u okviru nastanka i razvoja privatnog obiteljskog
poduzeda Beli5ia, o kojoj je ovisila ista Zeljeznica.6s
ut Ugouor je sklopljen u Budimpesti 9. listopada 1902. godine. Posjed Voiin imao je
38.629 katastarskih jutara s ukupnom drvnom masom od7.376.120 kubnih metara.
u3 Du5an Klepac, Ivo Dekanii, Duro Rau5, Sumsko bogatstvo Slavonije i gravitacijskog
podntija "Beliita" u vrijeme postanka "Kombinata Beliite" i danas, Zbornik radova
simpozija "Kombinat Beli5ie kao dinilac privrednog ruzvoja", Beli5ie, 1978., JAZU
Centar za znanstveni rad, Osijek, 1908., str. 33.-68.
uo Zakonski dlan XXK iz 1880. godine (zakon se u ono vrijeme u Madarskoj nazivao
zakonski lanak), koji je kasnije dopunjen zakonskim dlankom IY . iz 1888. godine.
65 Josip Hekenberger, Povijesni osvrt na biviu Slavonsku Podravsku ieljeznicu, Zbornik
radova "Kombinat Beli5ie kao dinilac privrednograzvoja" BeliSie, 1978., JAZU, Centar
za znanstveni rad, IL, Osijek, 1980., str. 199.-200.
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Kada su braia Gutmann kupila 1884. godine veie povr5ine Sume u
vlastelinstvu Valpovo, oko sela Harkanovaca i Ko5ke, odnosno stabla u nji-
ma, posjedene su trupce u svojoj pilani u Beli5iu na obali Drave preradivali 
rezanu gradu prodavali. Za transport trupaca bilo je potrebno izgraditi jed-
nostavniju i,eljeznidku prugu. UZurbano je izgradena na distom zemljanom
trupu i nakon tehnidkog pregleda predana u promet u duZini 16 km Sirine
kolosijeka od 100,00 cm, na kojoj je drugi dan podeo redovan prijevoz tru-
paaa iz Sume u Beli5ie.66 (karta 1.)
Kada se eksploatacija Suma u okolici Harkanovaca i Ko5ke pribliZila
kraju, poduzeie je od grofova Normann kupilo nove Sume u okolici Donjeg
Miholjca i Viljeva, ali s gradnjom pruge nije bilo lako jer su tada5nji drLavni
organi postavljali uvjet da ista 1eljeznica sluZi i za javni promet, pa je tako
morala biti solidnije gradena, po tehnidkim uvjetima propisanim za
i,eljeznice s javnim prometom.
Drugi je uvjet bio da prema zakonskim dlancima privatne Zeljeznice
nisu mogle biti u vlasni5tvu pojedinca, nego dionidarskog druStva, stoga je l.
travnja 1889. godine osnovano dionidarsko druStvo "Slavonska podravska
Leljezntca d.d." sa sjedi5tem u Budimpe5ti (registrirano u Trgovadkom sudu
u BudimpeSti na madarskom jeziku "Szlavoniai Dr6vaviddki vasut r.t." i na
njemadkom jeziku "Slavonische Drauthalbahn A.G.").ut Novoosnovano dio-
nidarsko druStvo je zatraLilo dozvolu za gradnju pruge Beli5ie - Viljevo Ka-
pelna za javni promet, te je nakon dobivene koncesije 5. olujka 1889. godi-
ne, nakon godinu dana, pruga u duljini od 32 km bila gotova i 12. travnja
1890. godine pu5tena u promet. Na pruzi su izgradene i stanice: Beli5ie,
Veli5kovci-Gat, irnkovci, Podravski Podgajci, Sveti Durad, Donji Miholjac,
GloZdje i Viljevo Kapelna. Nedugo zattmje stanica Sveti Durad ukinuta i
podignuta umjesto toga nova stanica izmedu Svetog Eurda i Donjeg Miholj-
ca "rasputnica" pod imenom Kara5, u Donjem Miholjcu izgradeni su ma-
gazin,loZionica za lokomotive i brklje preko ceste, a u Beli5cu nova stanica
te mnogobrojni Leljezni(,ki ndustrijski kolosijeci (za paromlin, ciglanu,
pecaru...). (karta 2.)
uu Vagoneti su bili s drvenim okvirima, osim kotada s osovinom i lanaca za kopdanj e. Za
vudu su bile nabavljene dvije male rabljene lokomotive (radene 1874. i 1876.) od 30 KS.
Pretpostavlja se da su tradnice i lokomotive kupljene od jedne rashodovane prigradske
Zeljezmce u okolici Beda, koje su ladom Dunavom i Dravom dovezene do BeliSia.
Vagoni su izradeni u Beli56u, a uskoro su kupljene i dvije nove lokomotive iz tvornice
strojeva Krauss u Mtinchenu od 40 KS.
67 Dionidarsko dru5tvo Slavonsko-podravsk e Leljeznice osnovano je s glavnicom od
14.857,200 austro-ugarskih kruna, a glavnica se dijelila na 74.286 komada prioritetnih i
temeljnih dionica po nominali od 200 kruna. Od tih dionica imali su braia Gutmann
10.000 komada, poduzeie BeliSie 58.865 komada, Virovitidka Zupanija 1.750 komada,
Grad Osijek 750 komada, driava 1.191 komada, a ostalo u rukama banaka i privatnika.
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U isto vrijeme vlastelinstvo Donji Miholjac je za svoje Sume i lovi5ta
imalo Sumske pruge s kolosjednom Sirinom od76 cm, kao poduzeie Naj5les
(kasnije "Na5idka") ,a svoju pilanu i druge tvornice u Durdenovcu. Vicinalna
teljeznica norrnalnog kolosijeka Osijek - Na5ice, otvorena je 2. prosinca
1893. godine, (karta 3.) a pruga Na5ice - Slatina - Noskovci - Sveti Lov-
renc,u8 otvorena je 1895. godine. (karta 4.)
Kada je nova vicinalna leljeznica Sv. Lovrenc - Slatina podela re-
dovno prometovati, postalo je aktualno pitanj e njezina povezivattju s prugom
Slavonsko-podravske Z ljeznice, posebno kada su Gutmanni podeli eksploa-
tirati Sume oko iadavice, u blizini Noskovaca. Koncesija za gradnju dionice
od 21 km od Viljeva Kapelne do Noskovaca dobivena je 10. srpnja 1896.
godine, a vei iste godine,2.prosinca 1896., pruga je predana u promet.6e
Tako je prikljudkom u Noskovcima Slavonsko-podravska Zeljeznica
dobila izravnu Leljeznidku vezu preko Slatine s Na5icama, Viroviticom i Osi-
jekom, te su na imanje grofa Majlatha u Donjem Miholjcu Zeljeznicom mogli
dolaziti njegovi lovni gosti izBeEa i Budimpe5te.T0 (karta 5.)
Isto tako je postavljen zahtjev da se Sumska Leljeznidka pruga kod
Harkanovca i Ko5ke produZi do odgovarajudeg mjesta da bi se uspostavio
prikljudak s normalnom vicinalnom prugom Osijek - Na5ice, o u interesu
stanovni5tva i poduzeia u Beli5cu. Koncesija je dobivena 25. srpnja 1898.
godine, te je preuredena pruga za javni promet 27 . srpnja 1899. godine u
duZini od 22 km od Beli5ia do Prandauovaca, gdje je tzgradena pretovarna
stanica za robni promet. U isto vrijeme i istom koncesijom izgrad,ena je trasa
pruge od Beli5ia do Dravske obale u duljini od 1,1 km. (karta 6.)
Kada su braia Gutmann kupili veleposjede Voiin, Orahovica i Mik-
leuS,7r za eksploataciju Suma, trebalo je uspostaviti isljezni(ku vezu s Beli5-
iem. Nova je pruga trasirana od stanice Moslavina Crnac sve do podnoZja
Papuka, Orahovice i Vocina. Dobivena je konceslja za gradnju nove pruge
20. rujna 1904. godine, a sagradena je i predana u promet 2. sijednja 1907.
godine. Pruga do Vodina bila je duga 56 km s odvojkom u stanici Mislavac
za Orahovicu (7 km), te od Humljan a za Slatinski Drenovac (8 km).i2
ut Od Svetog Lovrenca (Szent Lorincz) postojala je i.eljezni(kaveza Budapest - P6cs -
Osijek - Bdrcs /Virovitica i i Wien.
un Na dionici ileljeznr(ke pruge Viljevo Kapelna - Noskovci bile su stanice Moslavina
Crnac i eadavica.
'o Za prijevoz lovnih gosti iz Beda i Budimpeste posebno su bila ureclena luksuzna
salonska kola.
7r Vlastelinstvo Voiin od grofa Jankovica, vlastelinstvo Mikleu5 od
Lippe i vlastelinstvo Orahovica grofa Dra5kovica.
72 Stanice na leljeznidkoj pruzi Moslavina Crnac - Voiin od 1907.





U Orahovici, Voiinu, Grudnjaku (pruga zarlbnjake) i ostalim mjesti-
ma postojala je mrela industrijskih kolosijeka za eksploataciju Suma, a i za
veze sa izgradene pustare Gutmannovih poljoprivrednih imanja (Bre5tanovci,
Gutmanovci, Zdenci pustara, Rijenci...). Naroditu vaZnost dobila je treca
pretovarna Leljeznica-stanica (pored Noskovaca i Normanaca) u iadinci-
*a.tt Nabavljen je veii broj novih lokomotiva zapotrebe Slavonsko-podrav-
ske Zeljeznrce, kako bi se osigurala brza i trajna opskrba tvornica u Beli5iu
potrebnim sirovinama. (karta 7.) Ostalo je pitanje rzravne Leljeznidke veze
Beli5ia s gradom Osijekom u duZini od29 km. Koncesijom za gradnju pruge
BeliSie - Osijek od29. srpnja 1907. godine, bile su obuhvadene i sve ranije
rzgradene pruge Slavonsko-podravske Zeljeznice (zajednidka koncesija), a
pruga je izgradena i predana u promet29. studenoga 1908. godine.Ta (karta
S.) U tada5njem se tisku napominje kako je prethodno obavljen redarstveno-
tehnidki ophod novo sagradene pruge Osijek - Beli5ie Slavonsko-podravske
Leljeznice, a isto tako i pruge Moslavina - Vorosmajur, iste Zeljeznice, koja
je kao industrijatna Zeljeznica postojala i prije, a sada j-e prefvorena u vici-
nalnu, te 6e se potom obje pruge predati u javni promet." U Osleku je rzgra-
den novi kolodvor Slavonsko-podravske Leljeznice do kolodvora normalne
vicinalne Leljeznice, a kako je Sirina Slavonsko-podravske Zeljeznice bila ista
kao i Sirina osjedkih tramvajskih pruga, vlakovi su mogli po istim prometo-
vati do osjedkog Donjeg grada, Sto je bilo vrlo aktualno, ne samo za privred-
ne (luka na Dravi, mlinovi...), vei i za vojne, odnosno ratne i bolnidke po-
trebe.
Kako su prema tadaSnjem tisku oba Zeljeznidka kolodvora, u gornjem
i donjem gradu, vei odavno progla5ena neadekvatnim, sarkastidno se napo-
minjalo u tadaSnjem tisku kako svako madarsko "provincijalno gnijezdo" ima
moderniji i veii kolodvor nego li drugi najvedi gradu Hrvatskoj i Slavoniji.
Nedugo zatim izgradenje novi kolod_vor s peronom koji se osvjet-
ljavao s pomoiu dvije male petrolejske lampe.tu Slauonsko-podravska Zeljez-
Mis lavac-ead inc i -Vo j lov ica-Huml jan i -Ba l inc i -R i jenc i -Cera l i je -Smude-Voc in .
Ispred stanice Mislavac izgradenje nadvoZnjak za Slavonsko-podravsku Leljeznrcu, kako
bi premostila vicinalnu prugu Na5ice - Slatina.
7r iadinci je postalo pretovarna stanic a za kamen iz Radlovca, za ribe iz ribnjaka
Grudnjak i drvne proizvode (pilana zarezanje ileljeznidkih pragova).
7a Stanice na i,eljeznidkoj pruzi Beli5ie - Osijek od 1908. bile su: Beli5ie - Valpovo -
Valpovadke Toplice - Ladimirevci - Satnica - Petrijevci - Kara5evo - Josipovac - Adol-
fovac (Vi5njevac) - Retfala - Osijek Zupanijska ulica - Osijek.
75 Otvorenie pruge Osiek - Beli ice, Pozor, br. 65., Zagreb,2l.Xl.l908., str. 2.
7u Die Esseger Bohnhofsfrage,DieDrau, Nro.248., Esseg,28. Oktober 1913., str.2.
Pitanje Osijeikog ieljezniikog kolodvora,Drava,br.248., Osijek, 28. listopad 1913., str.
2 .
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nica biti ie ukinuta sedamdesetih godina 20. stolje 6a.77
Prva pruga Slavonsko-podravske i.eljeznice rzgradena je do Sume
gdje su prvo zapodeli radovi - sjeda, a bila je duga 16 km, izgradena na dis-
tom zemljanom trupu, bez ikakva zastora sa slabim tradnicama pridvr5ienim
na drvene pragove. Sirina kolosijeka bila je 100 cm. Kako se na gradnji
radilo uZurbano, pruga je vei za nekoliko mjeseci bila gotova i nakon iz-
Tabela 3. Koncesije i otvorenje dionica ieljezniikih pruga Slavonsko-podravske
" Promet Slavonsko-podravskom Leljeznicom je postupno ogranidavan i iskazivala se
kao nerentabilna. Godine 1966. ukinute su prug€ Moslavina Crnac - Voiin s ograncima
za Orahovicu, Slatinski Drenovac i Rupnicu, obustavljen je l. I. 1968. promet Moslavina
Crnac - Noskovci - Slatina, a 1970. i na ostalim prugama: Moslavina - Crnac - BeliSie -
Osijek.
78 Josip Hekenberger, Povijesni osvrt na biviu Slavonsku podravsku ieljeznicu, Zbomik
radova "Kombinat Beli5ie" kao dinilac privrednog razvoja, Beli5ie, 1978., JAZU Centar
zaznanstveni rad, Osijek, 1980., str.2l0.
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Zeljeznice:78
Dionica (kolosijeka 100 cm) Otvorenje DuZina
BELISCE _ VILJEVO KAPELNA
VILJEVO KAPELNA _ NOSKOVCI
DONJI MIHOLJAC _ DRAVSKA OBALA
BELISCE _ PRANDAUOVCI
BELISCE _ DRAVSKA OBALA
MOSLAVINA CRNAC _ VOCIN
VOCIN _ RUPNICA
MISLAVAC _ SLAVONSKA ORAHOVICA
HUMLJANI _ SLATINSKI DRENOVAC
BELISCE _ OSIJEK
12 . rV .  1890 .
2.Xi l .  1896.
2. Xrr. 1896.
27 . Vil. 1899.
27 .VI]. 1899.
2 . r .  t 907 .
2 . r .  t907.
2. r. 1907 .












Ukupno: (do 1909. godine) cca 182 km
Dionice industrijskih pruga kolosijeka 100 cm
Ukupno: sve pruge kolosijeka 100 cm
I07,1 km
cca 289 lvn
Dionice industrijskih pruga kolosijeka 60 cm
Sveukupno: pruge kolosijeka 100 i 60 cm
63,7 km
cca 353 km
vrsenog tehnidkog pregleda 25. veljade 1884. godine predana je u promet.
Odmah, drugi dan, podeo je redovan prijevoz trupaca iz Sume u Beli5ie.
Yozna sredstva za tu prugu bila su sasvim primitivna, a vagoneti su bili s
drvenim okvirima. Osim kotada s osovinom i lanaca za medusobno kopdanje,
sve ostalo na tim vagonetima bilo je drveno, dak i njihovi odbojnici.
Za prijevoz dugadkih trupaca sluZili su parovi vagoneta, tzv. "tru-
kovi" ili "gipovi" koji su se medusobno vezali pomoiu samih trupaca koji su
tovareni na njih. Svi vagoneti zradivani su u vlastitoj radionici u Beli5iu. Za
vudu su postojale u podetku samo dvije, male lokomotive, koje su bile na-
bavljene vei stare i rabljene s po dvije vezane (pogonske) osovine s malim
tenderom za vodu, jadine oko 30 KS. LoZile su se drvima, za diji su smje5taj
lokomotive vukle sa sobom poseban vagonet preureden kao tender. Te prve
lokomotive bile su gradene t874., odnosno 1876. godine i imale su kolo-
sjednu Sirinu 100 cm. Kupljene su od jedne prigradske Leljeznice u okolici
Beda i dovezene ladom Dunavom i Dravom do Beli5ia. Lokomotive su u ono
vrijeme, pored svojih brojeva, nosile i posebna imena, tako su prve dvije lo-
komotive dobile oznaku sa serijskim brojem 10., i to brojeve 11. i 12.
Lokomotiva s brojem I 1. dobila je ime "Valpo" po mjestu Valpovo, a loko-
motiva broj 12. dobila je ime "Gustav" po imenu tada5njeg vlastelina valpo-
vadkog, baruna Gustava Prandaua.Te
Kako su se Sumski radovi pro5irivali i na druge kupljene Sume na
udaljenim podrudjima, tako je i postojeia Sumska pruga prema potrebama
postepeno produZavana. U Beli5iu su izgradeni novi vagoneti, nabavljene
nove lokomotive, koje su sagradene u tvornici strojeva Krauss u Miinchenu i
bile snaZnije od prve dvije lokomotive. Jadina im je bila 40 KS i dobile su
serijski broj 20., i to 21., 22. i 13. s imenima: "Miholjac", "Stefanija" i
"Obod". Prva po imenu mjesta Donji Miholjac, druga po imenu kderi Gusta-
va Prandaua, nasljednice donjomiholjadkog imanja, udane za grofa Duru
Mailatha, a tre(,aje lokomotiva dobila ime "Obod" po imenu Sume (kod sela
Kuianaca) u kojoj se upravo vr5ila sjeda drvne mase. Iako je ta leljeznica
bila samo primitivna Sumska Zeljeznica, koja nije bila uredena za javni pro-
met, nego je sluZila samo za prijevoz Sumskih proizvoda i njezinog vlasnika,
ipak se smatra pretedom Slavonsko-podravske Z ljeznice. Od izgradenih pru-
ga javnog prometa, na nekoliko mjesta odvajali su se mnogobrojni ndustrij-
ski kolosijeci za pojedine okolne Sume. Za te kolosijeke, koji su bili u vlas-
niStvu poduzeca u Beli56u, vaLio je drugi relim,jer su btli izuzeti od propisa
vaZecih za javni promet. U Donjem Miholjcu, kao veiem trgovadkom centru,
'n Drlavni arhiv Osijek, fond: Slavonsko-podravska ief eznica - Beliice (1885-19la);
1885/1945.,  knj iga 3. ,  kut i ja I ;0,4
Josip Ham, Povijesni pregled razvoja, kori5tenja i uloge Slavonsko-podravske leljeznice,
Godiinjak,br.2., Dru5tvo prijatelja starina, Donji Miholjac, 1993., str. 42.
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bila je rzgrad,enave(a stanica s magazinima, loZionicomza lokomotive, okre-
taljkom i drugim uredajima. Od nje se odvojio jedan ogranak te pruge do
Dravske obale, u duljini od 4,5 km, koji je u podetku takoder sluZio za javni
promet. Osim toga, postojali su mnogobrojni industrijski kolosijeci za potre-
be miholjadkog vlastelinstva i drugih gospodarskih poduze(a (za paromlin,
ciglanu, tvornicu Zeste itd.).80 Na novoj pruzi, s obzirom na njezin javni ka-
rakter, mogla su se upotrebljavati samo ona vozna sredsfva koja su odgova-
rala tehnidkim i drugim sigurnosnim uvjetima koji su bili propisani za Leljez-
nice s javnim prometom. Stoga je jo5 za vrijeme gradnje pruge nabavljen po-
treban broj vagona za prijevoz putnika kao i dovoljan broj teretnih vagona
koji su trebali odgovarati propisanim uvjetima, izgradeni sa L,eljeznrm nosa-
dima i okvirima, morali su imati amortizere s jakim gibnjevima, propisane
teljezne odbojnike s amortizacljom, propisana kvadila itd. Lokomotivski je
park trebao biti poveian. Nabavljene su jo5 dvije lokomotive istog tipa kao i
prethodne tri. Narudene su jo5 tri nove lokomotive u tvornici Krauss, jadine
60 KS, sa seri jskim brojevima 37.,32., i 33., sa svojim imenima: "Slavonija",
"Marijana" i "Gabor". Nakon Sto je novoizgradena pruga predana u uporabu,
odmah se na njoj podeo odvijati redovni promet. Osim tereta, preteZito
trupaca i ostalih Sumskih proizvoda iz okolnih Suma, odmah j. uveden i
redovni putnidki promet s prijevozom po5te. S prikljudkom u Noskovcima
dobivena je izravna leljezni(ka veza preko Slatine s Na5icama, Osijekom,
Viroviticom i preko njih za sva podrudja Hrvatske, a preko Szent Lorencza
za sva podrudja MadZarske. Time je bila ostvarena i lelja grofa Mailatha, da
njegovi poslovni gosti mogu iz Be(,a ili Budimpe5te Leljeznicom izravno
doputovati sve do Donjeg Miholj ca. Za prijevoz tih gostiju bila su posebno
luksuzno uredena salonska kola.8l
Za potrebe poveianog prometa na pro5irenoj mreZi Slavonsko-pod-
ravske Leljeznice, postupno je povecan i kolski park za putnidki i teretni pro-
met i nabavljene nove lokomotive. Prvo su stigle tri nove i jade lokomotive
od 80 KS, izgradene takoder u tvornici Krauss u Mtinchenu, koje su dobile
serijski broj 40. i to 41.,42. i 43. s imenima: "Mailath", "Osijek" i "Zagreb".
One su bile zadnje lokomotive koje su, pored svojih redovnih brojeva nosile i
odredeno ime. Te tri lokomotive bile su narodito podesne za brlu voZnju s
lak5im vlakovima, zato su bile preteZito upotrijebljene za putnidke vlakove.
80 Josip Ham, Povijesni pregled razvoja, kori5tenja i uloge Slavonsko-podravske leljez-
nice, Godiinjak,br.2., Dru5tvo prijatelja starina, Donji Miholjac, 1993., str. 44.
DrZavni arhiv Osijek, fond: Slavonsko-podravska ieljeznica - Beliice (1885-1914);
1885 i1945. ,  kn j iga  3 . ,  ku t i ja  l ;0 ,4
srJosip Ham, Povijesni pregled razvoja, kori5tenja i uloge Slavonsko-podravske Leljez-
nrce, Godiinjak,br.2., DrurStvo prijatelja starina, Donji Miholjac, 1993., str.47.
DrLavni arhiv Osijek, fond: Slavonsko-podravska Zeljeznica - Beliice (1885-1914);
1885/1945. ,  kn j iga  3 . ,  ku t i ja  I ;0 ,4
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Nedugo zatimje nabavljeno jo5 5 novih, jakih lokomotiva za teretne vlakove,
jadine od 100 KS, koje su s lakoiom mogle vuii 50 teretnih natovarenih
vagona. Dobi le su ser i jski  broj  50.,  i to:  5l .  ,52. ,53. ,54. i  55.82
Do Prvog svjetskog rata bile su dobavljene jo5 dvije nove lokomotive
izgradene 1908. godine u tvornici MAV u Budimpe5ti jadine 100 KS., koje
su dobile serijski broj 60. i to: 61. i 62.
Ubrzo nakon otvaranja pruge BeliSie - Osijek, Zeljeznica je dobila 4
para motornih kola. To su bila dugadka kola "pulman" s punim pogonom, a
sluZila su iskljudivo za prijevoz putnika.Yozila su imala brzinu od 35 km/h.
Znatnimpoveianjem putnidkog prometa, SPZ nisu mogla udovoljiti potreba-
ma, pa su neki teretni vagoni pretvoreni u putnidka kola i uvr5teni medu
ostala putnidka kola "pulman". Ta su kola bila sasvim suvremeno uredena s
odvojenim odjeljcima za drugi i treii razred, prema propisanom standardu, a
dvoja od njih bila su narodito komforno opremljena i sluZila su kao salonska
kola. Posebnu atrakciju u ljetnim mjesecima dinila su ofvorena putnidka kola.
Ona su uglavnom slulila za izletnidka putovanja u Orahovicu, Slatinski
Drenovac i Voiin.83 U nedostatku redovnih putnidkih kola sluZila su i za
redovni prijevoz putnika. Novi su teretni vagoni gradeni u Beli5iu. Poslije
Prvog svjetskog rata u godini 1920. dobila je Slavonsko-podravska Leljeznica
joS tri nove lokomotive jadine od I 10 KS. Dobile su serijski broj 70. i to: 7 | .,
72. i 73. konadno je nabavljena i jedna posebna vrsta jake lokomotive
osposobljenaza brdske terene jadine 130 KS sa serijskim brojem 80. i to br.
81., a domicilna stanica joj je bila Orahovica.8a
t' DtZarni arhiv Osijek, fond: Slavonsko-podravska ieljeznica - Beliice (1555-1910;
1885/1945., knjiga 3., kutija l; 0,4
Josip Ham, Povijesni pregled razvoja, kori5tenja i uloge Slavonsko-podravske Leljezmce,
Godiinjak,br.2., DruStvo prijatelja starina, Donji Miholjac, 1993., str. 49.
t' DrZavni arhiv Osijek, fond: Slavonsko-podravska ieljeznica - Beliice (1885-191a);
1885/1945.,  knj iga 3. ,  kut i ja l ;0,4
Slavonska podravska 2eljeznica...broj 2616l1909.Izlet na Jankovac (Slavonska Svica).
U nedjelju 13. rujna obii na Slavonskoj podravskoj Leljeznici zabavni vlak.
8a Josip Ham, Povijesni pregled razvoja, kori5tenja i uloge Slavonsko-podravske ileljez-
nice, Godi|njak,br.2., DruStvo prijatelja starina, Donji Miholjac, 1993., str. 51.
Pregledni prikaz svih lokomotiva kojim aje Slavonsko-podravska Zeljeznica raspolagala:
Serija 10: br. l0 (bez imena), 1l (Valpo), l2 (Gustav),
Serija 20:br.21 (Miholjac),22 (Stefanija),23 (Obad),24 (Dragutin),25 (Henrih),
Serija 30: br. 3l (Slavonija),32 (Marijana), 33 (Gabor),34 (bez imena),
Serija 40: br. 4l (Mailath), 42 (Osijek), 43 (Zagreb),
Serija 50: br. 51, 52, 53, 54,55, 56, 57, 58 (Partizanka), 59 (bez imena),
Serija 60: br. 61, 62 (bez irnena),
Serija 70: br. 71,72,73 (bez imena),
Serija 80: br. 8l (bez imena),
Serija 20: br. 2l (bez imena - zamjena za kasiranu lokomotiw pod brojern 2l),
Motor i  b r .  1 ,2 ,3 .  i 4 .
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Pruge Slavonsko-podravske Z ljeznice trebalo je spojiti s Peiuhom
preko Donjeg Miholjca i Na5ica s Brodom na Savi. Projekt je jo5 1898.
godine izradrla tvrtka Frank, odnosno mjernik Julije Hermann. Zajednidko
Ministarstvo trgovine (Ugarske, Hrvatske i Slavonrje) 1906. godine dalo je
dozvolu dr. Josipu Hudomelu da u roku od godine dana izvr5i sve predradnje
za po(,etak gradnje navedene pruge. Veliki interes za gradnju te pruge poka-
zivalo je i Zupanijsko poglavarstvo. Buduci je prvi dio projekta zavrSen
(Siklos - most - Donji Miholjac), pri5lo se u srpnju 1906. godine izgradnji
mosta preko rijeke Drave, kao i raspravi o tehnidkoj dokumentaciji druge fa-
ze gradnje pruge od Donjeg Miholjca do Na5ica.85 Gradnjom mosta ruko-
vodio je kraljevski nadinZinjer Adolf Kralik, donji dio gradnje mosta izvela
je Schlickova tvornica strojeva i ljevaonica Leljeza iz Budimpe5te, a gornji
dio mosta izvelaje tvornica strojeva kraljevskih ugarskih drZavnih Leljeznica
u duljini od 316 metara. Most je graden tako da visina donjeg ruba Leljezne
konstrukcije bude 6,5 m iznad najvi5eg vodostaja Drave, da ne smeta bro-
darenju po rijeci. Cijela nosiva konstrukcija gradena je od lijevanog Leljeza,
dok su glave i valjci bili od delika. Most je svedano tvoren 23. svibnja 1908.
godine. Pruga Pdcs - Donji Miholjac je izgradena u duZini od 42 km, a drugu
fant izgradnje do NaSica, omeo je Prvi svjetski rat.86 Od kada je odobrena
izgradnja Leljeznice Siklos - Donji Miholjac pod vodstvom savjetnika mini-
stra Aladara Ehrenh6fera, ta je linija zami5ljena kao nastavak zavr5ene linije
od Baranje preko Pel-Manastira, koja rzlazt rz madarskog dijela prema Pod-
ravini, a koju je trebalo spojiti s Donjim Miholjcem.sT Novoizgradena Leljez-
nica Peduh - D. Miholjac je na slavljenidki nadin biti predana javnom pro-
metu s uvedena tri i,e\jeznl(ka para,88 a poslij e razmatranja svih pristiglih
ponuda koncesije.se
tt DrZavni arhiv Osijek, fond: Slavonsko-podravska ieljeznica - Beliice (1885-1914);
1885/1945.,  knj iga 3. ,  kut i ja l ;0,4.
Josip Ham, Povijesni pregled razvoja, koriStenja i uloge Slavonsko-podravske leljeznice,
Godifnjak,br.2., Dru5tvo prijatelja starina, Donji Miholjac, 1993., str. 55.
8o DrZavni arhiv Osijek, fond: Slavonsko-podravska ieljeznica - Beliice (18S5-l9I$;
1885/1945.,  knj iga 3. ,  kut i ja I ;0,4
Josip Ham, Povijesni pregled razvoja, koriStenja i uloge Slavonsko-podravske Leljeznice,
Godiinjak,br.2., Dru5tvo prijatelja starina, Donji Miholjac, 1993., str. 57.
87 Bahnbegehung, Slavonische Presse, Nr. 35; Essegg, Mittwoch, 7. August 1910.; Seite
5 .
Odobrenje za rzgradnju Leljezmce, Slavonische Presse, br. 35; Osijek, srijeda, 7. kolovoz
1 9 1 0 . .  s t r . 5
88 Eroffnung der eisenbahn Ftinfkirchen - D. Miholjac, Die Slavonische Presse, Nr.168,
Essegg, 17. Jul i  1913.,  Sei te 3
8e Vicinalna Leljeznica Peduh - Donji Miholjac, Viestnik iupanie virovitiike, Osiek,
godi5te 16., br. 4., 15. veljade 1907 ., str. 36.
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Suvremenic i su S lavonsko-p odrav sku Zelj e znicuj ednostavno nazivali
"Gutmannovom Leljeznicom", a o njoj su se u tada5njem tisku iznosila
opredna mi5ljenja, kao: "Slavonska podravska L,eljeznica mjesnog interesa
kojoj su gg. pl. Gutmanni iz Vel. Kanii,e vlastnici zamollla je r.r hqanije
virovitidke za podieljenje pripomoii od 300.000 K., za dosele izgradnje svoje
pruge Beli5ie - Noskovci i Beli5ie - Prandauovci, te za gradnju projek-
tiranih pruga Moslavina - Orahovica - iadinci - Vodin i Mikleu5ki mlin -
Drenovac". Protiv toga da se pomogne gradnja tih pruga bili su neki vijei-
nici, kao "osjedki gradski zastupnik g. A. pl. Reisner, koji je razlolio je da
Leljeznidke pruge Voiin - Moslavina, te Drenovac - Mikleu5ki mlin gravi-
tiraju u Ugarsku, da (e se tim prugama Saroliki trgovadki promet od Osieka
odbiti, te na Ugarsku navratiti, a gradu Osieku da ie se podvostrudenom sna-
gom zadati udarac koji vei od izgradnje Leljeznice Na5ice - Szt. Lorincz pod-
naiati mora. Konadno predloZi da grad Osiek u odi velike pogibelji, koja mu
je iznova zaprietila, putem predstavke zamoli kralj. zemalj. Vladu, da tako
dugo ne odobri prvog diela gori navedenog zakljudka bryanijske skup5tine,
dok god se izmedj grada Osieka i poduzetnika spomenutlh Leljeznica glede
izgradnje pruge Beli5ie - Valpovo - Osiek ne postigne sporazum..."e0
Bilo je opie mi5ljenje da su Leljeznicu Gutmanni gradili zbog vlasti-
tog probitka: "Stvar se naime ima ovako:leljeznici od Moslavine u Vodin i
do Drenovca izgraditi ie Gutmanni onda, ako ni novdiia pripomoii ne do-
bttu. Oni tu i,eljeznicu za sebe trebaju, pa ju moraju izgraditi."er Primieiuje
se i komentira, kako bi leljeznica mogla naStetiti selima \z koje prolazi:
"Gutmanni su ved postojeie svoje L,eljeznidke pruge izgradlli samo u svom
vlastitom interesu, jer su ih trebali radi svojih Suma i drva, a i ne, jo5 ne-
izgradjene pruge graditi ie radi svoje potrebe i koristi. Oni bi te i,eljeznidke
pruge izgradili i onda, kad ne bi nikakom subvenciju dobili. Kako dujemo,
imale bi nove pruge leljeznidke teci kraj sela tako da ce stanice biti udaljene
3-6 kilometara od pojedinih sela, da se time neie posluZiti nteresu pojedinih
sela i da se ne ie takvom gradnjom puno okoristiti osobni ni robni promet
svakomu je jasno. G. Gutmannu nije stalo do javnog prometa,pa samo zato,
Sto mu nrje uspjelo nagodbom steii potrebna zemlji5ta, stavit ce svoje
Kr. Ug. Zajedntca min. trg. s odobrenjem je uzelo naznanje prijavu budimpe5tanske po-
duzetnidke tvrtke Gfverer, Schoch i Grossmann, da je ista predkonceslja za vicinalnu
Leljeznrdku prugu Peduh - Donji Miholjac prenijela na mjestnu i,eljeznicu Osiek - Dja-
kovo - Vrpolje dionidarsko druStvo, odnosno da je ovo potonje iz predkoncesije proisti-
duca prava iobveze na se preuzelo. lYladaje donijela ri jeSenje 31. sijednja 1907. br.
3964. I
e0 Grrtmann ova leljeznica, Narodna obrana, god.
nog 1902., str.  2.,  3.
er Gutmannova Leljeznica, Narodna obrana, god.
1902., str. 2.
2TB
1., br. 1., Osijek, nedjelja, 16. stude-
1., br. 2., Osijek, utorak, 18. studenog
Lnljeznice u javni promet, da time dobije pravo na prisilnu izvlastbu. Ovim
redcima hoiemo da upozorimo mjerodavne faktore da pripaze ako do gradnje
Leljeznrce dode, da i,iljeznidke stanice budu namje5tene tik sela."e2 Gutman-
nove leljeznice izgradene su od 1884. do 1908. godine, u vrijeme djelovanja
Julijanske akcije, tako da su iste Zeljeznice bile povezane sa madarizacijom
slavonske Podravine preko Skola u Leljeznica. Promjenom druStveno-politid-
kih odnosa poslije Prvog svjetskog rata, Slavonsko-podravska Zeljeznica je
postala dionidko druStvo u koji je sve vi5e gubio na zna(,aju zbog smanjenja
drvne mase i zbog alternativnih prijevoznih sredstava.








BELISCE - iumc oko Koike
duZina:  16 km




Karta 1.: Dionica Slavonsko-podravske i ljeznice od Beliita do iuma oko
Koike i Harkanovoco (1884.), odnosno iumskog predjela Gradina.
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BELISCE . VILJEVO KAPELNA
duZ lna :  32  km
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Karta2,: Dionica Slavonsko-podravske Zeljeznice od Belisca do Vifeva
Kapelne (i,890. godino) te dionica od Donjeg Miholjca do
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Karta 3.: Vicinalna Zeljeznica Osijek - Naiice (1893. godina), imala je spoi s
vicinalnom Zef eznicom Osiiek - Pecs, ali nije imala spoi sa
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Karta 4.2 Vicinalna ieljeznica Naiice - Slatina - Sv. Lorenc (1895. godina),
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Karta 5.: Slavonsko-podravska ieljeznica od Viljeva Kapelne do Noskovoco
(1896.), S.P.Z se spojila sa vicinalnom Zeljeznicom (Slatina-
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dionlca: S.Pl od Harkanovaca do PRANDAUOVACA,
1899. godinc tspoj S.P.Z sa viclnalnom Zrl jeznicom
kod Prandauovaca (pratovarna stanica)
Karta 6.: Slavonsko-podrqvska Zelieznica od Harkanovaca do Prandouovaca
(l899.) i spoj S.P.Z sa vicinalnom ieljeznicom (Osijek-Naiice)
kod Prandauovaca (pretovarna stanica).
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C l l ac  do  Voc i ra  i
Otahovlce (1907.f,  spaja se l1'
sa viclnalnonr iel jezniconr {Naiice-Slarina} lod Cadlnaca
Karta 7 .: Slavonsko-podravska Zeljeznica Moslovina Crnac do Vocina i
orahovice (1907.), imala je spoj s vicinalnom ieljeznicom u Caiincima
(pretovarno stanica)_i spoj s vicinalnom ieljeznicom (Nasice-Slotina) u







duzlna:  29 km
lzgradena 29.  Xl .  1908.
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Slavonska podra\rska ieljezrrica od EelBeo do Osijeka
inr . r lo  Je spoi  s  v ic ina lnonr  ie l jeznicorn u Osi ieku
{pr etovail)a slanica}
Karta 8.: Slavonsko-podravska Zeljeznica od Beliica do Osijeka (1908.) i od
Beliica do Dravske obale (1896.), imala je spoj s vicinalnom
Zeljeznicom u Osijeku (pretovarna stanica).
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THE SIGNIFICANCE OF THE SLAVONIA.PODRAVINA
RAILWAY IN SOCIAL DBVELOPMENT OF SLAVONIA IN
THE 19'n CENTURY
Summary
Slavonia-Podravina railway is more known as "Gutmann's rail," as it
was called by its passengers. For the areas of Slavonian Podravina and
tenitory north of Papuk was of significant economic and socio-cultural
importance, especially for the development of Belisce wood factory,
from which it had emerged. Area of Slavonian Podravina, to the
foothills of Papuk, as the parts of Papuk, were in the lgth century
attractive area for investment because of it's rich ancient woods.
Exploitation of wood mass began when the brothers Gutmann in l884th
purchased from the estate Valpovo, exactly baron Prandau, larger areas
of forests, and later from the other manors (such as Donji Miholjac,
Vocin, Orahovica ...). Purchased were, in fact, only the trees. Chucks
were processed into saw-mill and gained wood elements were sold
mostly overseas. There were no constructed roads from these woods to
the saw-mill in Belisce, so it was decided to perform the transportation
by rail. It was necessary to build the simple railway line, but also that
the transport can be done by the locomotive. Soon after the first
kilometers of narrow-gauge railway for transporting the timber mass
were built, which was later used for passenger t affic, very important for
social development of Slavonia. Concessionaires of Slavonia-Podravina
railway, at the beginning, directed the railway to the river Drava, from
where all the export of wood volume went toward the Danube to the
Central Europe or to the Adriatic Sea, but with the development of
vicinal's railways in Slavonia, their joined that narrow-gauge railway to
them (in Noskovci, Prandauovci, Cacinci, Osijek and Donji Miholjac).
The strongest reloading stations were Osijek and Cacinci, but in Donji
Miholjac a lot of goods were transferred to Pecs and other places in
Hungary. Railway Miholjac - Pecs was used by the inhabitants of
Podravina, because it has provided a good connection with Pecs,
Hark6ny, Sikl6s and even Zagreb. Inevitable calculations between the
construction of railroads, on the one hand, and traditional routes (river
and road), on the other hand, which has brought the process of industrial
revolution, with the application of new and improved methods of
capitalist business and the fact that the rail roads are in foreign hands,
more complex and difficult affected the developing countries, especially
Slavonia, where has been a serious structural crisis. To the
consequences of the crisis only resisted large landowners, rich peasants
and rural usurers, while the others were largely exposed to
pauperization. Medium and small nobility without the required capital
tried to save themselves by renting and napolica, but the family
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cooperative could not be saved, which has led to the disturbing
fragmentation of the ancient land. Since the 1880's crisis had resulted in
emigration from Slavonian Podravina, mostly to America, and
immigration mainly Germans and Hungarians by Slavonia-Podravina
railway. All Gutmann railways were built from 1884 till 1908, at the
time of the Julian action, so the same railways were associated with
hungarization of Slavonia across the schools and railways.
Changing socio-political relations after World War I, Slavonia-
Podravina railway became a joint stock company increasingly losing its
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